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  全學應援團チアリーダー部主将  千葉佳奈子さん(薬学部医療栄養学科４年)












































  株式会社アイビ ・ーシ ・ーエスさん























































































































信 を 持 って












































KAWAGOE DISCOUNT PASS 大人用㊧・小児用㊨
 越生町
勇壮な越生ばやしと
夜空を彩る花火
市内にある「巾
き ん
着
ちゃく
田
だ
」。清流、高麗川が大
きく蛇行した地形がきんちゃくの形に似
ていることから、こう呼ばれるようになりました。
直径約500㍍、面積約22㌶の大きさの土地
に、菜の花や桜、アカシア、紫陽花、蓮、コスモ
スなど四季折々の花が咲き、毎年多くの人が
訪れています。
　なかでも、９月下旬から10月上旬にかけては
約500万本の曼
ま ん
珠
じ ゅ
沙
し ゃ
華
げ
が咲き誇り、群生地
一面が真紅に染まります＝写真。曼珠沙華の
開花シーズンには、開花の状況を日高市ホー
ムペ ジーに掲載します。
　巾着田には高麗川に架かる「あいあい橋」と
「ドレミファ橋」という景観にマッチした歩行者
専用の橋もあります。豊かな自然に恵まれた巾
着田で、清流のせせらぎに耳を傾けながら、魅
惑の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。
 日高市
500万本の曼珠沙華が
一面を真紅に
東武東上線では2015年２月１日から、訪日外国人旅行者向けの川越へのお得
なきっぷ「KAWAGOE DISCOUNT PASS」
を発売しています。
　日本政府観光局の発表では、３月の訪日外
国人旅行者数は昨年を大きく上回り過去最高
となりました。今後もさらなる増加が予想される
中で、ぜひ東武東上線でお出かけいただき、
「川越」の魅力を多くの方に知っていただきた
いと発売しました。
　東上線沿線には留学生も数多くいらっしゃ
います。ぜひ外国人のお友達がいらした際に
は、お得なきっぷ「KAWAGOE DISCOUNT 
PASS」を使ってお出かけください。東上線池
袋駅～川越駅または川越市駅の往復割引乗
車券とお土産物店や飲食店等の指定された６
施設で提示すると、割引やサービスが受けられ
る特典がついています。また、きっぷは提灯型
になっており、お土産にもなる可愛らしい切符
です。ぜひ、ご利用ください。
15
の広場に山車が勢揃いすると、夜空を彩る大
輪の花火が打ち上げられ、まつりは最高潮に
達します。魅力ある越生まつりへ、みなさんぜひ
お越しください。
　山車の曳き回しに参加してみませんか。越生
まつりで曳き回しが行われる６台の山車に曳き
手として参加することができます。ご希望の方
は、まつり当日に各町内会へお問い合わせくだ
さい。
　　〈
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